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Resumen 
Durante los últimos cinco años, la Universidad de La Matanza ha participado en 
numerosos programas en los cuales se vinculó con diferentes entes 
gubernamentales que implementaron políticas públicas destinadas a brindar 
actividades deportivo recreativas a diferentes sectores de la sociedad, las cuales 
fueron denominadas como deporte social. Los estudiantes del profesorado en 
Educación Física de la Universidad fueron contratados para llevar adelante esa 
tarea en distintos puntos en zonas desfavorables del partido de La Matanza. Las 
problemáticas que surgieron durante la puesta en práctica de las actividades 
fueron puntualizadas en los siguientes tres aspectos: 1) Hasta donde la formación 
docente que están recibiendo los alumnos les da herramientas para afrontar el 
trabajo específico 2) Cómo se ponen en juego aspectos políticos con los diferentes 
actores que interactúan en el territorio. 3) Como enfrentan los alumnos las 
desigualdades sociales con las que conviven en cada una de sus clases. 
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